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Cicilia  Utami   Dewi *,   A54B090110.,   Drs. Saring  Marsudi, M. Pd **    
Program Studi Pendidikan Guru  Sekolah Dasar Fakultas  Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan strategi picture and 
picture pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Mayungan, Kabupaten Klaten, tahun 
2012/2013. Media yang digunakan  gambar-gambar tentang erosi,banjir,abrasi , 
longsor. Hal ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menerima pelajaran 
IPA secara visual tidak hanya dalam bentuk ceramah saja.  Dari strategi picture and 
picture yang diterapkan  pada proses pembelajaran IPA dihasilkan  data  prosentase  
rata-rata motivasi belajar siswa sebagai berikut :  pra siklus : 9.5% , siklus I 
pertemuan I : 38.10% , siklus I pertemuan II : 39.68%, sedang siklus II 
pertemuan I : 62% dan siklus II pertemuan II : 92%.  Prosentase ini 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa karena sudah lebih dari  
85 % siswa aktif ( Indikator motivasi belajar : 85% siswa aktif). Sedangkan 
penelitian  dalam proses belajar mengajar melalui strategi picture and picture  
didapat data prosentase hasil belajar sebagai berikut: ketuntasan pada pra siklus  
: 14.29% , ketuntasan pada siklus I pertemuan I : 28.57% , ketuntasan pada 
siklus I pertemuan II :  42.8%  , ketuntasan pada siklus II pertemuan I :  71.45% 
dan terakhir ketuntasan pada siklus II pertemuan II : 90.48%. Prosentase ini 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa karena sudah lebih dari  80 
% siswa hasil belajarnya meningkat (Indikator hasil belajar : 80% siswa nilai 
rata-ratanya minimal sama dengan KKM).  Dari perolehan data di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penerapan  strategi picture and picture pada siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Mayungan, Kabupaten Klaten, tahun  ajaran 2012/2013 dapat 
meningkatkan motivasi belajar dan  hasil belajar IPA . 
 
 
       Kata kunci : Picture and picture,motivasi belajar,hasil belajar  
      *    :  Peneliti 
      ** : Pembimbing 
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